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ich rozw oju, który -  zdaniem  dyskutanta -  należy uznać jak o  etap intensyw nych 
badań em pirycznych.
Z godnie z program em , po sesji dotyczącej turystyki pielgrzym kow ej w  pier­
w szym  dniu sem inarium  odbyła się w ycieczka do klasztoru o.o. Franciszkanów  
w Ł agiew nikach oraz spacer po Lesie Łagiew nickim .
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IVe SÉM IN A IR E IN TER N A TIO N A L C O N SA C R É A U X  „C O N D ITIO N ­
N EM EN TS DU D É V E LO PPEM EN T DU TO U R ISM E IN TERN A TIO N A L 
EN EU R O PE C EN T R A L E  ET O R IEN TA LE”,
SZK LA R SK A  PO RĘBA , 2 2 -2 4  O C TO B R E 1996
4th IN TER N A TIO N A L SEM 1NAR „CO N D ITIO N S FOR TH E FOREIGN 
TO U RISM  DEVELOPM ENT IN THE CENTRAL AND EA STERN  EU R O PE” , 
SZK LA R SK A  PO RĘBA , 2 2 -2 4  O C TO B ER  1996
Zakład G eografii Regionalnej i Turystyki Instytutu G eograficznego U niw er­
sytetu W rocław skiego, we w spółpracy z A ustriackim  Instytutem  Badań nad 
Europą W schodnią  i Południow o-W schodnią, zorganizow ał w  dniach 2 2 -2 4
października 1996 r. czw arte m iędzynarodow e sem inarium  na tem at: „U w a­
runkow ania rozw oju turystyki zagranicznej w Europie Środkow ej i W schod­
niej” . Sem inarium  odbyło się w Szklarskiej Porębie w  ośrodku szkoleniow o- 
-w ypoczynkow ym  „Południow y Stok” .
W sem inarium  uczestniczyli przedstaw iciele uniw ersytetów  w: Zagrzebiu, 
W aszyngtonie, M onachium , B rnie i we Lw ow ie oraz W ęgierskiej Akadem ii 
N auk i U kraińskiej A kadem ii Ekologicznej. Ze strony polskiej reprezentow ane 
były następujące uczelnie; U niw ersytety — W rocław ski, W arszaw ski, G dański 
oraz Ł ódzki, A kadem ia W ychow ania Fizycznego w Poznaniu i A kadem ia Eko­
nom iczna we W rocław iu. W sem inarium  uczestniczyli także przedstaw iciele 
U rzędu K ultury Fizycznej i Sportu w W arszaw ie, Instytutu Turystyki we W ro­
cław iu oraz przedstaw iciel U rzędu W ojew ódzkiego we W rocław iu.
Sem inarium  składało się z części referatow o-dyskusyjnej oraz z w ycieczki. 
Część referatow a podzielona była na bloki tem atyczne.
Pierw szy pośw ięcony był pracom  nad m apą atrakcji dla turystyki zagranicz­
nej w Europie W schodniej i Południow o-W schodniej — przygotow yw aną przez 
zespół m iędzynarodow y.
Dr Peter Jordan (W iedeń) przedstaw ił m etodologię opracow ania oraz om ó­
wił stan dotychczasow ych prac nad mapą. M apa pow staje na podstaw ie infor­
macji zaw artych w przew odnikach, zw eryfikow anych przez ekspertów  z da­
nych krajów . Poszczególni przedstaw iciele zespołów  autorskich z C horw acji, 
Polski, S łow acji, Ukrainy i W ęgier prezentow ali raporty z dotychczas w ykona­
nych prac.
Dr R einhard  Paesler (uniw ersytet w M onachium ) w interesującym  w ystąpie­
niu przedstaw ił problem  całościow ej oceny turystycznych atrakcji ze szczegól­
nym uw zględnieniem  porów nania w schodniej, centralnej i zachodniej turystyki 
europejskiej. A utor zw rócił uw agę na trudności w  ocenie w alorów  turystycz­
nych, w skazał na rosnącą rolę w artości kulturow ych oraz infrastruktury 
w „przyciąganiu” ruchu turystycznego. Dr R. Paesler w yróżnił trzy elem enty 
w pływ ające na w aloryzację: czas (zm ienia się m oda), przestrzeń (uw arunko­
w ania) oraz prom ocja. S ą  one w zajem nie pow iązane, przy czym dużą rolę od­
gryw a czynnik czasu. W zależności bow iem  od czasu różne elem enty nab ierają  
różnego znaczenia, różnych rang. Jednocześnie odpow iedni m arketing kształtuje 
(prom uje) dany walor.
C zęść druga pośw ięcona była pracom  nad uw arunkow aniam i rozw oju tu ­
rystyki zagranicznej w Europie Środkow ej i W schodniej. W ygłoszono sześć 
referatów .
Prof. dr hab. Jerzy W yrzykow ski (U niw ersytet W rocław ski) dokonał próby 
oceny stopnia rozw oju turystyki zagranicznej w krajach Europy Środkowej 
i W schodniej. Dr Jurij Z inko (U niw ersytet Lw ow ski), w im ieniu zespołu który 
przygotow ał referat, zaproponow ał w ersję au to rską transeuropejskich pasów  
ochrony przyrody w aspekcie ekoturystycznym . Była to praca przygotow ana w 
ram ach europejskiego program u „Parki dla życia” . Dr C sordas Laszló (W ęgier­
ska A kadem ia N auk) om ów ił m iejsca w ypoczynku urlopow ego na N izin ie W ę­
gierskiej, a dr K azim ierz K lem entow ski (Instytut Turystyki we W rocław iu) -  
zagran iczną turystykę przy jazdow ą do Polski. Prof. O lech I. Shablij (U kraińska 
A kadem ia Ekologiczna) w ciekaw ym  pod w zględem  poznaw czym  referacie 
(przygotow anym  w spólnie z Z. K uchabską) przedstaw ił w alory i potencjał re­
kreacyjny K arpatów  U kraińskich, a d r V esna M ikaćić w raz z prof. dr. Z latko 
Pcpeonikiem  (U niw ersytet w Zagrzebiu) zaprezentow ali znaczenie w ysp w  za­
granicznej turystyce przyjazdow ej do C horw acji.
W drugim  dniu konferencji odbyła się w ycieczka autokarow a po polskiej 
i czeskiej stronie Sudetów  Z achodnich, k tórą  prow adził d r Janusz C zerw iński 
(U niw ersytet W rocław ski) -  znaw ca problem ów  turystycznych, au tor w ielu 
przew odników  i opracow ań dotyczących Sudetów.
W trzecim  dniu sem inarium  zaprezentow ano cztery referaty oraz odbyła się 
dyskusja generalna. W pierw szym  w ystąpieniu prof. d r hab. Leszek Baraniecki 
i prof. dr hab. Jerzy W yrzykow ski om ów ili potencjalne źródła turystyki senty­
m entalnej do Europy Środkow ej i W schodniej. Pierw szym  źródłem , em itującym  
najw iększy ruch turystyczny na analizow ane tereny, są  Stany Z jednoczone. A u­
torzy przedstaw ili in teresu jącą m apę z pograniczam i poszczególnych państw , 
z m niejszościam i narodow ym i, w skazując na dużą rolę tych terenów  w genero­
w aniu ruchu turystycznego.
Prof. dr hab. Bernard F. K ubiak i dr A ntoni K orow icki (U niw ersytet G dań­
ski) udow odnili w swoim  w ystąpieniu, iż integracja system ów  inform atycznych 
może być dużą  szansą rozw oju turystyki zagranicznej. Prof. dr hab. W alentyna 
Deja zaprezentow ała kalendarium  turystyki wysokogórskiej w Karakorum i w  Hi­
m alajach.
W form ie posterów  zaprezentow ano trzy tem aty:
1) prof. L. Kreck, prof. J. W yrzykow ski -  „M ożliw ości rozw oju niem ieckiej 
turystyki sentym entalnej we W rocław iu i na D olnym  Śląsku” ,
2) m gr W. Fedyk -  „U w arunkow ania rozw oju turystyki uzdrow iskow ej 
w R um unii” , oraz
3) m gr W. Fedyk -  „Przegląd koncepcji regionalizacji turystycznych Euro­
py” .
Podczas tego, czw artego ju ż  z kolei, m iędzynarodow ego spotkania nauko­
wego geografów  turyzm u przedstaw ione zostały aktualne problem y uw arunko­
w ania rozw oju turystyki zagranicznej w Europie Środkow ej i W schodniej. 
R eferaty obejm ow ały całe spektrum  aktualnych problem ów  zarów no natury 
poznaw czej, ja k  i teoretycznej. W tej różnorodnej problem atyce uw ypukliły  się 
zw łaszcza zagadnienia bardzo aktualne we w spółczesnej geografii turyzm u, 
a m ianow icie -  m etodologia oceny atrakcyjności turystycznej oraz zagadnienia 
turystyki zagranicznej, a zw łaszcza sentym entalnej. U czestnictw o specjalistów  
różnych dyscyplin z w ielu państw , przedstaw iających w łasne przem yślenia 
i koncepcje oraz żyw a, in teresująca dyskusja nad każdym  z w ystąpień, przy­
niosły w iele korzyści naukow ych dla uczestników  tego spotkania. Spotkanie to 
cechow ała atm osfera dużej w zajem nej życzliw ości.
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